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SILABI MATA KULIAH 
 
Nama Mata Kuliah  : Pengembangan Kurikulum PNFIpOrang anajemen Fasilitas  
Kode Mata Kuliah  : PNF 41714 
SKS   : 4 (empat), 2 SKS Teori, 2 SKS Praktik 
Dosen   : Dr. Sugito, 
Program Studi  : Pendidikan Luar SekolahManajemen Pendidikan 
Prasyarat   : -- 
Waktu Perkuliahan :  16 x 200 menit Genap 
Deskripsi Mata Kuliah :  
 
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengembangan kurkulum (Pengertian, 
komponen, asas kurikulum), konsep-konsep kurikulum, proses pengembangan 
kurikulum,  evaluasi kurikulum, praktik pengembangan kurikulum.   
Matakuliah manajemen fasilitas pendidikan merupakan  
Pemberian materi melalui tatp muka, pemberian tugas-tugas  
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan  
 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan 
1 Mendeskripsikan tujuan, kegiatan, 
tugas, evaluasi, referensi, dan 
membangun motivasi perkuliahan 
Orientasidan kontrak perkuliahan 
2-3 Menjelaskan pengertian, tujuan, 
azas dan komponen kurikulum 
Pengertian, tujuan, azas dan 
komponen kurikulum 
4-5 Menjelaskan konsep-konsep 
kurikulum 
Konsep-konsep kurikulum 
6 Menjelaskan konsep kurikulum 
teknogi 
Konsep kurikulum teknogi 
7 Menjelaskan konsep kurikulum 
pengembangan kognitif 
Konsep kurikulum pengembangan 
kognitif 
8 Menjelaskan konsep kurikulum 
aktualisasi diri 
Konsep kurikulum aktualisasi diri 
9 dan 10 Menjelaskan konsep kurikulum 
rekontruksi sosial 
Konsep kurikulum rekontruksi 
sosial 
11 dan 12 Menjelaskan proses 
pengembangan kurikulum 
pendidikan kesetaraan tingkat 
satuan pendidikan  
Proses pengembangan kurikulum 
pendidikan kesetaraan tingkat 
satuan pendidikan 
13, 14, 15 Mampu menyusun kurikulum 
pendidikan kesetaraan pada 
tingkat satuan pendidikan 
Kurikulum pendidikan kesetaraan 
pada tingkat satuan pendidikan 
   16  UTS 
 17, 18, 19 Menjelaskan proses 
pengembangan kurikulum 
rekonstruksi sosial 
Proses pengembangan kurikulum 
rekonstruksi sosial 
 20, 21, 22 Mampu menyusun kurikulum untuk 
pengembangan masyarakat 
Kurikulum pengembangan 
masyarakat 
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23, 24, 25 Menjelaskan proses 
pengembangan kurikulum 
pendidikan dan pelatihan 
Pengembangan kurikulum 
pendidikan dan pelatihan 
26,27,28 Mampu menyusun kurikulum 
pendidikan dan pelatihan 
Pengembangan kurikulum 
pendidikan dan pelatihan 
29 dan 30 Menyususn dan Menjelaskan 
proses pengembangan kurikulum 
pendidikan anak usia dini 
Proses pengembangan kurikulum 
pendidikan anak usia dini 
31 dan 32 Menjelaskan evaluasi kurikulum Evaluasi kurikulum 
 
Evaluasi Hasil Belajar   :  
 
No Uraian Bobot % 
1 Partisipasi 10 
2 Ujian Tengah Semester 20 
3 Tugas 20 
4 Ujian Akhir Semester 50 
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